


























































































































































































































































事が自然科学としての心理学の目的となる（William James, Psychology; Briefer Course, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1984, p. 10（今田寛訳、『心理学（上）』、
岩波書店、1992年、23頁）.



























































Shusterman, Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics, Cambridge 















28 Richard Stevens, James and Husserl : the foundations of meaning, The Hague : Martinus 









我々の個人的な方法なのである」（William James, Pragmatism: A New Name for Some Old Ways 













The concept of Body in the thoughts of  
William James
FUJISAKA, Tasuku
The purpose of this paper is to reveal a moment of the becoming of experiences presented 
in James's thoughts by examining how James's idea of "body" is treated. In "The Principles 
of Psychology," he treated a body as a central element of an ego. In "Essays in Radical 
Empiricism," however, it is treated as ‘the center of experience’ that has ambiguity linking 
mental and sensory experience.
Such a change in the position of the body finally becomes a problem surrounding the 
origin of experience, through the development of the theory about the relation of the 
experience.
Therefore, this essay invesitigate these problems with the following procedure: First, we 
summarize the transition of how James understands the body in development of his 
thoughts. Second, we also consider Richard Shusterman's claims, which caught the body in 
relation to the practical aspect of pragmatism.
Finally, it turns out that James's thoughts are based on ‘feeling’ including ambiguous 
meaning. From this point, we could discuss the origin of the relationship between the 
empirical world and the body, which also incorporates the problem of psychology.
